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В докладе рассмотрены вопросы диагностики тепло-
массообменных процессов в металлоприѐмнике доменной печи, с по-
мощью разработанного универсального устройства УДТП - 2, позво-
ляющего осуществлять диагностику теплого режима горна и одновре-
менно контролировать циклы «накопление-выпуск» жидких продуктов 
плавки. 
Информация о циклах «накопления - выпуск» позволяет визуально 
определять степень наполнения металлоприѐмника жидкими продукта-
ми плавки и организовать своевременный выпуск, а также наблюдать 
тенденцию теплового режима горна - «разогрев», «похолодание», «нор-
ма», зарастание стенок металлоприѐмника гарнисажем соответственно. 
Визуально тренд показаний УДТП-2 позволяет также определять в 
относительных величинах степень воздействия на процесс доменной 
плавки проводимых технологических мероприятий по стабилизации 
работы печи и является удобным средством технологу для корректиров-
ки своих действий. 
Исследовано изменения состава колошникового газа и степени ис-
пользования оксида углерода перед выпуском, во время выпуска и после 
выпуска жидких продуктов плавки, что послужило основанием для раз-
работки и применения автоматической системы регулирования общего 
расхода природного газа на доменную печь в режиме «накопление-
выпуск». 
Использование автоматической системы на доменной печи №4 
ПАО «ММК им. Ильича» позволило снизить удельный расход кокса на 
3,5 кг/т. чугуна и увеличить производительность доменной печи на 48,5 
т/сутки. 
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